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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El presente trabajo tiene como propósito mostrar la relación que existe entre Cultura 
Organizacional y Bienestar laboral. El Bienestar Laboral es un factor  que permite el 
funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo de las instituciones educativas, incidiendo con 
sus resultados en la comunidad educativa y en la mejora de la calidad de la educación. 
Esta investigación con un enfoque cualitativo se realizó en la ciudad de Palmira, tomando 
como fuente primaria de información a la Institución Educativa Cárdenas Centro, con la 
participación del 50%  de los servidores públicos, quienes contestaron la encuesta, 
también se realizaron  cuatro entrevistas en profundidad a servidores públicos de los 
diferentes estamentos cardenalicios. Con los resultados obtenidos en las encuestas y 
cuestionarios de pregunta abierta se hace un contraste de las percepciones que tienen 
los docentes, directivos docentes, administrativos y otros servidores públicos.  
Palabras clave: bienestar de los trabajadores, la cultura organizacional, la 
satisfacción del trabajo 
 
Abstract 
This paper aims to show the relationship between organizational culture and welfare. The 
Labour Welfare is a factor that enables the effective, efficient and effective educational 
institutions, affecting their performance in the educational community and in improving the 
quality of education. 
This research with a qualitative approach was conducted in the city of Palmyra, on the 
primary source of information to the Central Educational Institution Cardenas, with the 
50% of public servants who responded to the survey, also conducted four in-depth 
interviews civil servants in the different classes of Cardinals. With the results of surveys 
and questionnaires open question is a contrast in the perceptions of teachers, managers, 
teachers, administrators and other public servants.. 
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De acuerdo con las necesidades de las instituciones educativas actuales y la concepción 
de los servidores públicos de las mismas como seres integrales se hace necesario 
plantear una reflexión sobre el papel de las instituciones y los roles que sus miembros 
juegan al interior de cada una de ellas mediatizadas por la posible relación existente 
entre Cultura organizacional y Bienestar Laboral . Es bien sabido que los seres humanos 
nos movemos en el campo de la interacción social ( aspecto clave de la sociología ) y 
dicha interacción se evidencia en las organizaciones que se convierten en un escenario 
propicio para adelantar investigación social ( las organizaciones entendidas como 
laboratorio social ) . Es por esto que surge el  interés por observar los posibles nexos que 
se encuentran entre la Cultura organizacional y el bienestar laboral y las implicaciones 
y/o consecuencias de dichos nexos.   
 
Es una oportunidad de contrastar los aportes conceptuales y teóricos de reconocidos 
autores con la realidad práctica de las organizaciones. 
 
En el año 2008 se adelantó un trabajo sobre clima organizacional en La Institución 
Educativa Cárdenas Centro (el cual tuve la oportunidad de liderar) y evidenció que uno 
de los aspectos críticos al interior de la misma era el tema de la comunicación. La 
comunicación afecta el bienestar laboral y por lo tanto  impacta en la cultura 
organizacional; de aquí surge el problema central y es determinar la incidencia de la 
cultura organizacional sobre el bienestar laboral de los servidores públicos; si dicha 
influencia es factible y evidenciable al interior de la organización. Por lo anterior se 
considera pertinente y viable la realización de un estudio descriptivo cuyo producto 
repercuta en la implementación de estrategias que generen un impacto positivo en la 
comunidad cardenalicia. 
Un gran número de investigaciones  demuestran que el bienestar laboral está 
relacionado con conductas y resultados de gran trascendencia para los propios 
individuos, para las empresas y para la sociedad en general. Así, en la esfera individual, 
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la literatura psicológica y sociológica señala consecuencias del bienestar laboral 
relacionadas con la salud física y mental, la longevidad, la adopción de conductas de 
"escape" o retirada y el equilibrio entre los ámbitos laboral y no laboral. A nivel 
empresarial y organizacional, la satisfacción laboral puede tener una fuerte repercusión 
en la actividad productiva a través de sus efectos sobre el abandono o rotación, el 
absentismo, las actividades de protesta, el comportamiento cívico en la organización, el 
trabajo contra productivo y el desempeño en la tarea. Por último, la insatisfacción laboral 
también puede tener fuertes implicaciones para el conjunto de la sociedad a través del 
posible drenaje de recursos nacionales, la menor contribución al producto nacional o el 
aumento de costes y disminución de la calidad. 
El conjunto de consecuencias señaladas subraya el valor de las cuestiones relacionadas 
con el bienestar laboral y la cultura organizacional, explican por qué su análisis resulta 
tan relevante en las instituciones educativas (I.E. Cárdenas Centro), además, justifican el 
que, en los últimos años, se haya convertido en un tema de gran interés para los 
investigadores, además de ser una de las principales prioridades de las organizaciones.  
De hecho, se ha llegado a afirmar que las organizaciones no podrán alcanzar unos 
niveles de calidad competitivos, ni en el producto ni en el servicio al cliente, si su 
personal no se siente satisfecho ni identificado con la empresa. Por el contrario, una 























































1. MARCO TEORICO 
 
 
En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y demográficas 
están causando un gran impacto en la Cultura Organizacional .  
Para entender el concepto de Cultura Organizacional es preciso recordar la concepción 
teórico-metodológica  que sostiene Edgar Schein (1985) al respecto: “ es el conjunto de 
presupuestos básicos que un grupo crea, descubre y desarrolla en el proceso de 
aprendizaje de cómo lidiar con los problemas  de adaptación externa e interna y que 
funcionan al menos lo suficientemente bien para que sean considerados válidos y 
enseñados a los miembros como una forma correcta de percibir, pensar y sentir en 
relación con esos problemas “.   
 
Estas nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 
instituciones  públicas,  se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los 
nuevos avances y dinámicas que la sociedad supone. Los hechos han dejado de tener 
sólo relevancia local y han pasado a tener como referencia el mundo. Los países y las 
regiones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden 
validez ante las nuevas realidades y dinámicas.  
 
Desde la perspectiva más general, la mundialización o globalización, la apertura 
económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar 
las organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en 
el éxito de toda organización, los gerentes o líderes  ( rectores ) harán más esfuerzos 
para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia, que además estén 
acompañadas del Bienestar Laboral que algunas organizaciones buscan como punto 
focal. 
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1.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL (Ver Anexo F 
Organigrama ) 
El diseño organizacional es un proceso, donde los gerentes toman decisiones, donde los 
miembros de la organización ponen en práctica dicha estrategia. El diseño organizacional 
hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos; hacia el interior de su organización 
y hacia el exterior de su organización. Los conocimientos del diseño organizacional han 
ido evolucionando. Al principio los procesos del diseño organizacional giraban en torno al 
funcionamiento interno de una organización. Las cuatro piedras angulares para el diseño 
de la organización --La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la 
coordinación-- tienen todas una larga tradición en la historia del ejercicio de la 
administración. 
1.1.1 ENFOQUE CLÁSICO 
Los primeros gerentes y autores sobre administración buscaban "el mejor camino", una 
serie de principios para crear una estructura organizacional que funcionara bien en todas 
las situaciones. Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol, fueron los principales 
contribuyentes al llamado enfoque clásico para diseñar organizaciones. Ellos pensaban 
que las organizaciones más eficientes y eficaces tenían una estructura jerárquica en la 
cual los miembros de la organización y por una serie de reglas y reglamentos racionales. 
Según Weber, cuando estas organizaciones se habían desarrollado plenamente, se 
caracterizaban por la especialización de tareas, los nombramientos por méritos, la oferta 
de oportunidades para que sus miembros hicieran carrera, la rutinización de actividades y 
un clima impersonal y racional en la organización. Weber lo llamó burocracia. 
 
La cultura organizacional es aquella serie de pensamientos, reglas y principios a partir de 
los cuales se construye el marco de referencia o conjunto de acciones futuras que 
permiten establecer las metas y desarrollo de la organización. Dentro del marco 
conceptual, la cultura organizacional se manifiesta a través de conductas significativas de 
los miembros de una organización, facilitando el comportamiento en la misma e 
identificándose básicamente a través de un conjunto de prácticas gerenciales y/o 
directivas, como elementos de la dinámica organizacional.  
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La cultura organizacional es un factor que ejerce influencia sobre el comportamiento 
individual y colectivo; se refiere a valores, normas y convicciones que comparten los 
individuos dentro de una organización, generando el ambiente en que estos desarrollan 
su trabajo. Afecta todo lo que sucede dentro de una empresa (incluyendo el Bienestar 
laboral), se puede reconocer a partir de lo que dicen,  hacen y piensan las personas; en 
ella se consolidan la transmisión de conocimientos, creencias, aprendizaje y 
comportamientos, evidenciando cambios internos que tienden a ser estables a través del 
tiempo. 
 
Para los responsables de los procesos gerenciales y administrativos dentro de una 
organización es de vital importancia, identificar y reconocer los patrones Culturales 
propios de ese grupo social, ya que son factores determinantes respecto de lo que 
pueden o no lograr a través de su proceso gerencial. 
 
Además, la cultura organizacional actúa sobre dos aspectos del grupo: la resistencia de 
sus miembros al cambio y su percepción del medio que les rodea. 
El empleado de cualquier organización acepta aportar a un determinado empleo sus 
conocimientos, aptitudes, habilidades, competencias, y valores y, a su vez, espera, tanto 
las recompensas económicas, como también seguridad, ser tratado como ser humano, 
relaciones gratificantes con los demás y apoyo para su crecimiento y desarrollo personal 
(elementos fundamentales del Bienestar laboral ). 
 
Las personas, en su trabajo, encuentran dos situaciones de cambio que deben afrontar:  
 
- Una nueva cultura, al ingresar.  
- El cambio gradual de su ambiente característico.  
 
Los cambios menores, son fácilmente asimilados por las personas del grupo a través de 
procesos de adaptación, y este mecanismo le permite restablecer su equilibrio. Pero, si 
los cambios afectan significativamente a la organización o son rápidos, generan 
inestabilidad y afectan sus niveles de efectividad, hasta tanto no se restablezcan 
nuevamente los estados iniciales de armonía entre las partes que la conforman. 
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Teniendo en cuenta la gran influencia de la cultura en la productividad, competitividad y 
sostenibilidad de las organizaciones, Héctor Manuel Gómez (2009), se plantea la 
pregunta ¿cómo identificar los rasgos culturales que configuran la identidad productiva de 
una organización? Y sobre todo ¿cómo usar el análisis de la cultura organizacional para 
alcanzar el mejoramiento continuo de la organización? 
 
Y señala la importancia de reconocer que la cultura de una comunidad, cualquiera que 
sea, no se puede definir con total precisión y certeza, dada la complejidad del entramado 
de las relaciones que la configura y el carácter evolutivo que la caracteriza. 
 
Por lo que, cuando el entorno laboral adquiere formas distintas, también afecta el 
comportamiento del empleado; por ejemplo, si cambian los valores, la tecnología, la 
estructura, los procesos o procedimientos, se afecta su nivel de rendimiento y, frente a 
este cambio, los empleados más hábiles, (que poseen competenciascomo liderazgo, 
pensamiento y visión estratégica del negocio, capacidad de generar el desarrollo en las 
personas, colaboración y actitud para el trabajo en equipo, innovación para la resolución 
de problemas), en consonancia con las variaciones que se den, utilizarán estrategias que 
les permitan adaptarse a la cultura en proceso de cambio. 
Para un importante número de organizaciones el cambio resulta una ventaja competitiva 
que, de no estar presente, restaría valor a la existencia misma de la organización. 
El cambio no significa transformarse en una empresa completamente diferente a lo que 
es actualmente, el cambio en las organizaciones debe ser un proceso que apunte a la 
mejora, que inspire la innovación y alimente la creatividad para mantenerse en el 
mercado-meta o explorar mercados nuevos, debe ser una ventaja comparativa y 
competitiva, donde se evolucione sin perder la identidad. 
 
Josefina Hernández (2009), plantea la existencia de dos tipos de cultura organizacional: 
una vigorosa o sólida y otra débil o fragmentada, recalcando en estudios recientes que 
demuestran que una cultura organizacional sólida constituye uno de los factores que 
intervienen fuertemente para lograr organizaciones más productivas y competitivas, y 
donde las Instituciones Educativas, se enfrentan a varios retos, uno de los cuales es 
llegar a tener una cultura organizacional sólida. 
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La cultura, por ser aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada 
si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. El éxito de los proyectos de 
transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura 
de la organización de acuerdo a las exigencias del entorno. 
 
1.2 ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
En toda organización, la cultura se manifiesta en dos tipos de elementos: 
 
1.2.1 Elementos visibles. 
Entre los cuales se expresan las creencias, valores, ceremonias, normas, ritos, slogans, 
conductas, símbolos, etc., la mayor parte de las veces son observables, pero en realidad 
son la representación de valores, creencias, suposiciones, etc., localizada a nivel más 
profundo. Estos elementos visibles explican cómo y por qué se hacen las cosas. 
 
1.2.2 Elementos invisibles. 
Localizados generalmente a nivel más profundo en la mente de los miembros que forman 
la organización, en donde residen los sentimientos, temores, valores, creencias, 
actitudes, suposiciones, etc., que son difíciles de explicar pero que influyen en el 
comportamiento de los individuos en las organizaciones. 
Estos elementos invisibles constituyen el inconsciente organizacional, como se ilustra en 
el siguiente gráfico: 
 
1.3 NIVELES DE DESARROLLO DE LA CULTURA EN LAS 
ORGANIZACIONES 
Figura 1-1: Esquema 1: niveles de desarrollo (Schein, 1985) [1]. 
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El primer nivel corresponde a los artefactos visibles,   comprendido por el ambiente físico 
de la organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus 
integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc. 
El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de 
la organización. Su identificación, según Schein, solamente es posible por medio de 
entrevistas con miembros claves de la organización. 
 
Finalmente, el tercer nivel es el delos supuestos inconscientes, que revelan más 
confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. En un primer 
momento estas premisas fueron valores conscientes que con el pasar del tiempo dejaron 
de ser cuestionadas, constituyéndose en “verdades”, volviéndose inconscientes.   
 
De esta manera, las organizaciones laborales son complejos sistemas, cualitativa y 
cuantitativamente diferentes unos de otros, con características particulares enmarcadas 
en la cultura en que se desarrollan sus miembros y a la cual convocan a participar. 
 
1.4 EL MODELO DEL ICEBERG DE MANIFESTACIÓN DE 
LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 
Si representamos en un esquema los elementos visibles y los invisibles, éste tomaría la 
forma de iceberg: 
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Los artefactos son las manifestaciones visibles de la cultura de una organización, 
incluyéndose las conductas de los miembros que son observables, las estructuras, 
procedimientos, sistemas, aspectos materiales y físicos , así como las normas y reglas. 
Los artefactos se convierten en los símbolos tangibles que matizan la cultura, como lo 
afirma Westbrook (1993), los artefactos como símbolos, " indican su carácter más 
elocuentemente que las palabras." 
Se hace  apropiado el estudio del espacio físico ( aspecto de la cultura organizacional)  y 
la relación con el bienestar de los funcionarios. 
Es importante la presencia de elementos simbólicos al interior de la planta física como 
por ejemplo La Ceiba cardenalicia (árbol centenario que hace parte de la identidad 
institucional-ver anexo D) que es punto de referencia para todos los integrantes de la 
comunidad. 
Las creencias son los supuestos que están en la superficie del iceberg de la cultura 
organizacional y comprenden todos los conocimientos, ideas, supersticiones y leyendas. 
Los principales elementos no visibles de una cultura organizacional son los valores. Los 
valores de una organización, constituyen un tipo especial de creencias compartidas por 
sus miembros, quienes determinan el deber ser, es decir, lo que es bueno y deseable 
(valores positivos) y lo que es malo y no deseable (valores negativos). 
 
1.5 FUNCIONES DE LA CULTURA. 
La cultura es el resultado del grupo, especialmente ante la resolución de situaciones 
conflictivas. Este proceso de aprendizaje según Schein es social. Schein (1985) sostiene 
que la base de la cultura es un set de significados compartidos que definen la forma de 
sentir, pensar y accionar de los miembros de una organización y sostiene que “si no hay 
consenso, o si no hay conflicto o si las cosas son ambiguas, entonces, por definición, ese 
grupo no tiene una cultura en relación a esas cosas”( Schein, 1995, p.248) 
 
Según Robbins (1996), la cultura desempeña numerosas funciones dentro de la 
organización, destacando las siguientes: 
-Crea distinciones entre una organización y las demás.  
-Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización 
-Facilita la generación de un compromiso con algo más grande, que el interés personal 
del individuo. 
-Incrementa la estabilidad del sistema social. 
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-Proporciona los estándares sobre los que deben decir y hacer los empleados. 
-Sirve como mecanismo de control y sensatez que guía y moldea las actitudes y el 
comportamiento de los empleados. 
 
Es difícil llegar a concretar una definición de cultura debido a su carácter implícito, 
desarrollando cada organización un grupo central de suposiciones, conocimientos, reglas 
implícitas que gobiernan el comportamiento en el lugar de trabajo. Los trabajadores, 
cuando aprenden las reglas, son aceptados como integrantes de la organización; si se 
transgreden las reglas, ya sea por parte de la organización o de los empleados, el 
resultado es la desaprobación y otras repercusiones posteriores, como sanciones, 
motivación, ascensos, o la ruptura del contrato psicológico (Morrison yRobinson1997). 
También puede ocurrir que la transgresión de las reglas no sea tal, sino una percepción 
distinta por parte del empleado de lo que es esa cultura. 
 
Las manifestaciones de la cultura de una organización que no son visibles, incluyen los 
valores y las premisas, las cuales permanencen a niveles profundos de la inconsciencia 
de una organización. Wetzel y Buch (1994) señalan como fuentes de la burocracia y la 
administración, aquéllos eventos que porque funcionan, se practican, y finalmente se 
institucionalizan en las organizaciones, formando parte de la cultura corporativa, la cual 
queda en el plano inconsciente, que se describe a continuación. 
El nivel inconsciente es el que contiene los elementos que integran la cultura 
organizacional, los que pueden ser intervenidos para llevarse al plano consciente. 
Cuando las intervenciones son exitosas, todo el potencial existente  
en la cultura corporativa, servirá de fundamento para incrementar el desempeño 
organizacional. 
 
1.6 BIENESTAR LABORAL. 
Representa el grado de satisfacción de las necesidades de los miembros de la 
organización mediante su actividad en ella. Este concepto comprende diversos factores, 
como la satisfacción en el trabajo ejecutado, posibilidades de futuro en la organización, 
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reconocimiento por los resultados obtenidos, salario recibido, beneficios ofrecidos, 
relaciones humanas en el grupo y la organización, ambientes psicológico y físico de 
trabajo, libertad de decidir, posibilidad de participar, etc. 
 
El Bienestar laboral  está relacionado con  actitudes personales y comportamientos 
importantes para la productividad individual, como motivación para el trabajo, 
adaptabilidad a los cambios en el ambiente de trabajo, creatividad y voluntad de innovar 
o aceptar los cambios. 
 
1.7 RELACION CULTURA -BIENESTAR. 
Desde hace un tiempo atrás se ha reconocido como una mirada teórica la organización 
como un sistema que integra lo técnico y lo psicosocial. 
 
El aspecto técnico observa las condiciones de especialización derivadas de la tecnología 
( Las Tecnologías de la Información y la Comunicación :TICs por ejemplo) , las tareas, 
los productos, los servicios, etc. 
De otro lado el aspecto psicosocial está conformado por los comportamientos del 
individuo y los grupos que este conforma ( interés sociológico). 
 
Entender el elemento sociocultural de las organizaciones es una responsabilidad de las 
personas encargadas de gestionarlas ( Dávila 2000  citado por Calderón 2003), pues 
implica comprender como se relacionan los individuos con la organización, sus actitudes, 
motivaciones, expectativas, aspiraciones y si se quiere su proyecto de vida en general.  
 
La motivación del estudio del Bienestar laboral parte de la suposición de la relación 
directa entre satisfacción de las personas con su trabajo, los resultados de la 
organización, la satisfacción de los clientes (internos y externos) y las condiciones 
internas para la dirección organizacional.  
Las prácticas alrededor del bienestar laboral, inicialmente, se centraron en programas 
sociales tendientes a mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador; 
posteriormente en proyectos orientados a modificar las condiciones de trabajo o a 
ofrecimientos de prestaciones especiales que complementaran los ingresos y 
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condiciones sociales del trabajador; después, al logro de estrategias para el incremento 
de la lealtad, la motivación, y, por último  
A la búsqueda de condiciones que mejoraran de manera integral la calidad de vida 
laboral (Barley y Kunda 1992 citados por Calderón 2003).  
 
Algunos estudios han evidenciado que se deben trascender los programas 
asistencialistas (dar cosas al trabajador) lo cual determina que se  debe actuar sobre 
aspectos funcionales y estructurales de la organización, como por ejemplo: 
a) Prácticas de gestión del talento humano 
b) Sistemas de comunicación 




Teniendo como base que algunos de estos factores son de naturaleza socio-cultural, 
surge entonces la inquietud de observar y estudiar los nexos o relaciones entre bienestar 
laboral y cultura organizacional  (aspecto esencial de este trabajo).







































2. MARCO CONTEXTUAL. BREVE HISTORIA 
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS 
CENTRO. 
El cinco de febrero de 1868, tuvo lugar el acto de instalación del “Colegio de Palmira” 
bajo el nombre de” Colegio de la libertad”. que funcionaba en el local de la factoría, el 
cual en ceremonia especial fue bendecido por el presbítero Pedro Antonio Holguín, 
siendo padrinos los señores general Miguel Bohórquez, y Manuel María Victoria. 
 
El Colegio constituido con la enseñanza de cuatro ramas elementales: estudio de 
idiomas, estudio de la aritmética, el de teneduría de libros mercantil y oficial y además 
clase de geografía. 
 
El Colegio quedó a cargo del primer jefe del establecimiento, Doctor Francisco Antonio 
Cruz, quien dictaba a su vez los cursos de aritmética y teneduría. El Doctor Isaac dictaba 
español, francés, ingles y cálculo mental. 
 
El edificio de la factoría donde funcionó el Colegio hasta 1929 fue construido a principios 
del siglo XIX, levantado por orden del Rey Carlos III de España y debía destinarse al 
depósito de tabaco, Mas tarde y cuando ya la industria tabaquera era libre se destinó 
para la escuela primaria y mas adelante para el “Colegio de la Libertad”. 
 
En el año 1929 se trasladó al local que hoy ocupa donde empezó a funcionar con el 
nombre de “Colegio De Cárdenas”. en homenaje al importante hombre público Don 
Vicente de Cárdenas. 
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2.1 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CARDENAS CENTRO 
 
I.E. CARDENAS CENTRO 
Aprobación Oficial de Estudios por Resolución Nº 697 de 07 de Mayo de 









“SOMOS UNA INSTITUCIÓN OFICIAL, MIXTA, PATRIMONIO 
CULTURAL DE PALMIRA, FORMADORA DE PERSONAS 
COMPROMETIDAS CONSIGO MISMAS Y SU ENTORNO; 
APOYADA EN AYUDAS TECNOLÓGICAS, AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE CONFORTABLES Y PROPICIADORA DE UNA 






ELABORADO POR: ELABORADO POR: 
________________________ 
Lic. Juan M. González R 
Coordinador de Calidad 
________________________ 
Comité de Calidad 
Equipo 
________________________ 
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I.E. CARDENAS CENTRO 
Aprobación Oficial de Estudios por Resolución Nº 697 de 07 de Mayo 









“EN EL AÑO 2013, LA I.E. CÁRDENAS CENTRO SE 
CONSOLIDARÁ COMO UNA INSTITUCIÓN LÍDER 
CON UNA PROPUESTA INNOVADORA CON 
ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, 
COMPROMETIDA CON UNA CULTURA DE 
MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR ALTOS 





ELABORADO POR: ELABORADO POR: 
________________________ 
Lic. Juan M. González R 
Coordinador de Calidad 
________________________ 
Comité de Calidad 
Equipo 
________________________ 
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2.2 PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CARDENAS CENTRO 
Al interior de la Institución Educativa Cárdenas Centro se trabaja con base en cuatro 





Para el estudio a desarrollar considero pertinente abordar dichos principios, como 
elementos representativos de la cultura cardenalicia, haciendo un análisis de la forma 
como se difunden, se comparten y aplican en la cotidianidad los mismos. 
 
2.2.1 VALORES TERMINALES. 
RESPETO 
Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se 
acoge siempre a la verdad, no tolera, bajo ninguna circunstancia, la mentira y repugna la 
calumnia y el engaño. 
El respeto exige un trato amable y cortés, es la esencia de las relaciones humanas, de la 
vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación 
interpersonal. Es garantía absoluta de transparencia, crea un ambiente de cordialidad y 
seguridad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 
virtudes de los demás. 
Evita las ofensas y las ironías, no permite que la violencia se convierta en el medio para 
imponer criterios. El respeto reconoce la autonomía de cada ser humano y acepta el 
derecho a ser diferente. 
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INTEGRIDAD 
Es una cualidad que nadie nos puede quitar, pero cualquiera puede perderla por hablar o 
actuar de manera insensata.  La palabra integridad implica rectitud, bondad, honradez, 
intachabilidad, alguien en quien se puede confiar. 
 
RESPONSABILIDAD 
Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, las decisiones y los 
compromisos, y en general, de los actos libre y voluntariamente realizados, no sólo 
cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando nos son adversos 
o indeseables. 
Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con 
efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo. 
Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las 
decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte. 
Así mismo, es la forma como hacemos realidad nuestros objetivos, cuando sabemos 
priorizarlos, y somos capaces de ponerle conciencia, entusiasmo, autodisciplina y 
diligencia a lo que hacemos, sin necesidad de ser supervisados. 
 
PARTICIPACIÓN 
Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas para lograr un resultado. Para 
que haya trabajo en equipo no es suficiente identificarse con los objetivos, metas y 
normas acordadas; es preciso, además, que compartamos unos valores y principios 
éticos mínimos. 
El trabajo en equipo necesariamente exige solidaridad, vocación de servicio, equidad, 





2.2.2 VALORES INSTRUMENTALES. 
Los valores instrumentales están incorporados mediante acuerdos convenidos por todos 
los servidores públicos de la institución educativa: 
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ACUERDO. 1: Propiciar en todo momento una visión integral del ser humano a fin de que 
la comunidad se concientice de la dignidad de la persona y defienda sus derechos 
fundamentales sin distinciones de ninguna clase. 
ACUERDO. 2: Enaltecer los principios éticos: Singularidad, autonomía, apertura y 
trascendencia, como pilares fundamentales para el desarrollo armónico de la vida 
institucional. 
ACUERDO. 3: Respetar el recinto como lugar sagrado de trabajo y estudio, propiciando 
ambientes donde se valoren las actitudes de dignidad personal, lealtad, decoro, limpieza 
y digna compostura. 
ACUERDO. 4: Colaborar en la creación y mantenimiento de un clima organizacional que 
propicie las relaciones humanas y el mejoramiento de los canales de comunicación entre 
todos los miembros de la comunidad. 
ACUERDO. 5: Evitar situaciones conflictivas que deterioren las relaciones 
interpersonales, así como los falsos rumores y los comentarios malsanos. 
ACUERDO. 6: Actuar con objetividad y justicia en los juicios valorativos, éticos como 
morales y legales que afecten la sana convivencia entre los miembros de la comunidad. 
ACUERDO. 7: Evitar confrontaciones y actitudes negativas siendo respetuosos con el 
pluralismo presente en la institución y en nuestra sociedad. 
ACUERDO. 8: Contribuir en todo momento con la disciplina, el orden y el acato a los 
órganos de dirección y supervisión. 
ACUERDO. 9: Fomentar el sentido de pertenencia mediante la práctica de conductas que 
estimulen el apego a los principios éticos, el cuidado del entorno y el compromiso 
generoso con la institución. 
ACUERDO. 10: Ser dignos portadores de la imagen de la institución y exponentes de su 
elevada misión, mediante la observancia de una conducta ciudadana ejemplar en todas 
las circunstancias. 
 
2.3 TÁCTICAS INSTITUCIONALIZADAS DE 
SOCIALIZACIÓN 
COMPETENCIAS LABORALES Y MANUAL DE FUNCIONES 
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Vínculo y utilidad que tienen las competencias esenciales con la dirección  estratégica de 
la institución. Las competencias esenciales y comunes a todos los servidores públicos de 
la institución educativa cárdenas centro: 
1. Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales   con eficacia y 
calidad. 
2. Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los 
usuarios internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas. 
3. Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas de la institución. 
La dirección estratégica de la organización, para que se puedan gestionar las 
competencias, ha de tener clara su misión y visión con un coherente diseño del sistema 
de trabajo.  
De esa misión comprendida por la dirección estratégica habrán de derivarse las 
competencias maestras de la organización, o lo que es igual, el pequeño conjunto de 
competencias esenciales, de modo que no se dispersen o pierdan la perspectiva 
fundamental los directivos de la organización. Y tampoco puede perder tal perspectiva 
todo el conjunto de empleados. El proceso de comunicación, y con ello, la formación en 
el ámbito de la gestión de competencias, se hace vital. 
En la Institución Educativa Cárdenas Centro las competencias esenciales tienen un 
vínculo muy estrecho con la misión y visión institucional en el sentido de ofrecer una 
educación integra y de calidad y para lograr esto los servidores públicos deben ser 
altamente competitivos y estar al servicio de la comunidad.  
Por lo tanto las competencias de cada servidor público está altamente relacionad es más 
estas se originan del direccionamiento estratégico trazado para la Institución, pues de 
ello depende el logro de los objetivos institucionales. 
¿Qué importancia tienen las determinaciones de las brechas, tanto entre las 
competencias laborales existentes y requeridas, como entre las competencias clave de la 
organización actual y deseada (necesitada)? 
 
La determinación de brechas permite realizar una gestión de competencias acorde a las 
exigencias legales y del mercado en cuanto a competitividad, por lo tanto conocer la 
brecha entre las competencias laborales existentes y las requeridas, permite alcanzar 
altos niveles de desempeño. También conocer la brecha entre las competencias claves 
de la organización actuales y las deseadas hará que la organización este en comunión 
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con la competitividad que exige el mercado de hoy. El conocimiento de las brechas 
permite mejorar cada día y estar en un permanente aprendizaje organizacional. 
La Institución Educativa de Cárdenas, como toda gran empresa, han diseñado su Manual 
de Funciones para ofrecer el Servicio Público de la Educación con calidad óptima y 
formar ciudadanos comprometidos con el bienestar personal, pero sobre todo con el 
bienestar de la comunidad a la que pertenecen. 
Las funciones han sido diseñadas teniendo en cuenta las leyes y además los perfiles que 
cada empleado de la Institución ha de tener para alcanzar los objetivos y nietas 
propuestos. 
El cumplimiento de estas funciones estará permanentemente monitoreado para hacer los 
correctivos y/o ajustes cuando sea necesario y así garantizar la calidad en la 
presentación del servicio. 
El soporte jurídico esta cementado en la Ley General de la Educación o Ley 115 de 
Febrero 8 de 1994, Decreto 1860, 3 de agosto de 1994, la Ley 715 diciembre 21 de 2001, 
Decreto 992 del 21 de mayo de 2002, Decreto 1857 de agosto 3 de 1994. 
Este Manual permite reglamentar y establecer el desempeño de todas las personas que 
laboran en la Institución Educativa Cárdenas Centro y se convierte en la directriz para 
cada uno de los cargos para su eficaz funcionalidad en la organización. 
Su fiel cumplimiento permite asegurar en excelente desempeño para todas las personas 
que laboran en la Institución facilitando desde ya la evaluación tanto individual como 
Institucional. 
El quehacer profesional de cada persona en la Institución Educativa Cárdenas Centro 
dentro las normas y parámetros del Manual de Funciones, permite y asegura la no 
aplicación del nuevo Código Disciplinario Único o Ley 734 de 5 febrero de 2002. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y 
METODOLOGÍA. 
De acuerdo con las encuestas realizadas y las entrevistas formuladas, se puede asumir 
como variable independiente la Cultura organizacional y como variable dependiente el 
bienestar laboral.  
Debido a la naturaleza del estudio se hace necesaria la utilización de una metodología 
cualitativa, diseño etnográfico y documental (observaciones dirigidas, encuestas  y 
entrevistas en profundidad).  
En cuanto al nivel de investigación el presente estudio es descriptivo, éste es definido por 
Ander – Egg (1982) como la investigación que "consiste en caracterizar un fenómeno o 
situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores" (p. 61). 
Para validar el proceso de investigación de este trabajo se seleccionó el método 
deductivo, el cual según Muñoz (1998) es definido como "el método de razonamiento... a 
través del cual ... se obtienen conclusiones partiendo de lo general, aceptado como 
válido, hacia aplicaciones particulares". (p. 192). 
Para desarrollar la investigación, se iniciará con la revisión del material escrito que se 
encuentre en textos, revistas, tesis, que permitan la elaboración de un concepto 
alrededor del tema de estudio. Es necesario valorar algunas de las más sobresaliente 
experiencias que en algunas  Organizaciones han permitido mejorar el clima laboral y 
que tienen su fundamento en estrategias de mejora de la cultura organizacional.   
Como técnicas serán utilizadas las entrevistas y encuestas. Las  entrevistas permitirán  
obtener los datos y percepciones  que describen  el fenómeno en estudio y comprobar la 
hipótesis acerca de los tópicos referidos. 
Dentro de la metodología, además de la revisión de manuales y procedimientos, se 
incluyen encuestas, que permitirán tabular intereses, necesidades o expectativas  de  
docentes, servidores públicos de la Institución y su relación con aspectos culturales de la 
Organización. 
La información primaria corresponde a la información recogida en la investigación 
proveniente de la Institución Educativa Cárdenas Centro.  
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A la información obtenida a través de libros, páginas de internet, diarios, revistas y a la 
normatividad en general se le denomina información de fuente secundaria. 
Para llevar a cabo esta investigación cualitativa, inicialmente se tiene en cuenta la 
percepción que tienen algunos servidores públicos de La I.E Cárdenas Centro. 
La investigación formal inicia con entrevista informal realizada a un servidor público de la 
I.E Cárdenas Centro. 
Después de las entrevistas informales se aplica una encuesta muestral mediante un 
cuestionario cerrado con escala de valoración descriptiva, la cual se aplicará a 32 
servidores públicos de la I.E Cárdenas Centro.  
En términos generales la metodología de la investigación se puede apreciar en las 
siguientes etapas:  
- Recolección de información secundaria sobre Bienestar Laboral, Cultura 
Organizacional, en libros, revistas, periódicos, trabajos de grado consultas en Internet. 
- Recolección de información primaria mediante: conversaciones informales con  
servidores públicos de otras dependencias, aplicación de cuestionarios a una muestra de 
servidores públicos de Cárdenas Centro. 
 
Observación directa  en dicha institución. 
De acuerdo al marco teórico y a las entrevistas informales se procede a elaborar las 
preguntas para un cuestionario con pregunta abierta que se aplica a los  servidores 
públicos, además se elabora el cuestionario para ser aplicado a 32 de los servidores 
públicos de la I.E Cárdenas Centro 
Es preciso tener en cuenta que el cuestionario es por definición un instrumento 
rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza problemas de investigación 
(Ver Anexo A). 
- La muestra corresponde a 32 servidores  públicos elegidos al azar  
El cuestionario se aplica a 32 servidores públicos de la I.E Cárdenas Centro 
- El trabajo de campo se hace completamente en la I.E Cárdenas Centro para 
recolección de información y posterior análisis. 
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La entrevista en profundidad se aplica a 4 servidores públicos de la I.E Cárdenas Centro: 
1 administrativa, 2 docentes y 1 directivo docente (Ver Anexo B). 
También se acude a la consulta de expertos como el Doctor Ciro Martínez Oropesa 
director de este trabajo de grado. 
Finalmente se sistematiza, interpreta y comunica los resultados obtenidos. 
3.1 Definición de la muestra. 
La muestra para la investigación corresponde al 50% de los servidores públicos de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira. 
 
3.2 Rango Escala cualitativa. 
Los servidores públicos  se eligieron al azar, teniendo en cuenta que hubiese 
representación de los diferentes estamentos que componen la institución: docentes, 
directivos docentes y administrativos. 
 
3.3 Instrumento de encuesta. 
El instrumento consta de 43 preguntas relacionadas con el Bienestar Laboral y la gestión 
escolar de la institución educativa. La escala valorativa utilizada está determinada por los 
niveles: totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 
acuerdo.  
El instrumento utilizado está referenciado en los anexos. (Ver Anexo A) 
 
3.4 Proceso de aplicación de la encuesta. 
La fuente primaria de la investigación es la Institución Educativa Cárdenas Centro de 
Palmira, encuesta que se aplicó al 50% de los servidores públicos,  para recoger la 
información se utilizó la herramienta google docs por medio del aula virtual institucional 
con plataforma moodle, sitio donde los servidores públicos cardenalicios accedían por 
medio de su usuario y contraseña y procedían a diligenciar el cuestionario aplicado 
durante el mes de febrero del año 2011. 
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3.5 Foco de la  investigación. 
La Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira. 
 
3.6 Factores de bienestar laboral. 
Con base en los trabajos previamente consultados se construyó un instrumento con ocho 
factores esenciales (véase cuadro 2): 
-Puesto de trabajo 
-Dirección de la unidad o área 
-Ambiente de trabajo e interacción con los compañeros 
-Comunicación y coordinación 
-Condiciones ambientales, infraestructura y recursos 
-Formación 
-Implicación en la mejora 
-Motivación y reconocimiento 
La retroalimentación, el ambiente de trabajo, la comunicación, la coordinación y  el apoyo 
al desempeño son factores que inciden en el bienestar de los servidores públicos de 
Cárdenas centro.  
“Tanto o más importante puede resultar para la satisfacción laboral de la persona sentir 
que tiene algún grado de autonomía en aspectos relativos a su trabajo y que, por lo 
menos, en el entorno inmediato de su tarea tiene posibilidad de participar en decisiones 
que le atañen” (Calderón, 2003, p.122). 
 







4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE ENTREVISTAS. 
Es evidente una asociación entre los aspectos más relevantes de la cultura 
organizacional y el bienestar laboral de los servidores públicos de la Institución Educativa 
Cárdenas Centro. Existe un conocimiento favorable de los principios éticos contemplados 
en el código de ética cardenalicio. Además, los servidores públicos son conscientes de 
cómo son vivenciados en el día a día de la organización. (Ver cuadro 4-1). 
En cuanto a la percepción del bienestar laboral los servidores públicos aducen el hecho 
de trabajar en óptimas condiciones con todo lo necesario para realizar bien sus labores, 
el aspecto físico de la institución es considerado como esencial para un buen desempeño 
de las tareas y para una buena interrelación con todas las personas que hacen parte de 
la misma. 
La percepción de la cultura organizacional es variada y subjetiva, dependiendo en gran 
medida de la posición que se ocupe o el rol desempeñado en la organización. (Ver 
cuadro 4-1 y Anexo F) 
Se muestra una relación evidente entre cultura organizacional y el bienestar laboral de 
acuerdo con los testimonios, percepciones y apreciaciones de la realidad de los 
servidores públicos de Cárdenas centro, lo cual corrobora en gran medida la hipótesis de 
la presente investigación. 
Existen más factores facilitadores del bienestar laboral que elementos que se constituyen 
en óbice u obstáculo del mismo. Un factor evidenciado como poco positivo en uno de los 
testimonios recopilados, es la resistencia al cambio por parte de algunos docentes 
antiguos, otro son aspectos a mejorar de la planta física de la institución.   
Entre los aspectos que son susceptibles de ser cambiados o mejorados se establecen la 
comunicación interna de algunos procesos, la rigurosidad en la entrega de tareas 
puntuales con fechas inamovibles, y más fortalecimiento de la cultura organizacional. 
(Ver cuadro 4-1) 
Los servidores públicos de Cárdenas centro están completamente de acuerdo en que 
han crecido como personas al interior de la organización y que su proyecto de vida 
personal está muy ligado a los objetivos, misión y visión de la organización.  (Ver cuadro 
4-1) 
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4.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE ENCUESTAS. 
Se definieron 43 variables, entre las cuales la cultura organizacional fue escogida como 
variable independiente y el bienestar la variable dependiente, por otra parte se 
describieron las variables intervinientes de la investigación, entre las cuales se deben 
destacar: 
• Condiciones ambientales: Integrada por infraestructura, climatización, diseño, 
ruido, etc. 
• Nombre y Prestigio de la Institución.  
• Formación de equipos de trabajo 
• Cooperación para el éxito. 
• Comunicación 
Estas variables permitieron definir cada una de las interrogantes que finalmente 
conformaron la encuesta. 
Con los resultados obtenidos a  través de  la encuesta se evidenció una alta correlación 
entre las variables. (Ver Anexo J) 
Analizando el comportamiento de los resultados de las encuestas de acuerdo a la media 
y desviación estándar de los datos obtenidos, se puede apreciar en el Anexo K. A través 
de estos se observa como es muy bien percibida la eficacia del trabajo de los 
responsables con un resultado medio de 4.5, así mismo el sentirse parte de un equipo de 
trabajo es también muy bien ponderado con 4.52, como lo es también las funciones 
desempeñadas con igual puntuación. Con valores mínimos se destacó la variable del 
ambiente de trabajo y su influencia en el estrés laboral, con una puntuación de 2.9. 
Finalmente se observa una desviación estándar significativa en dos de las variables 
intervinientes: las condiciones de seguridad y el estrés laboral, donde se sobrepasa el 
valor de 1.0. 
La ceiba cardenalicia (Ver Anexo D), el edificio republicano (Ver Anexo C), el himno de 
Cárdenas centro, el escudo y la bandera (Ver Anexo E) son considerados los elementos 
simbólicos más representativos por parte de los servidores públicos entrevistados, existe 
una cercanía y un reconocimiento N inmediato de dichos símbolos que también hacen 
parte de la cultura organizacional cardenalicia.   
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Los eventos que propician la integración de los servidores públicos y que fortalecen la 
difusión de los valores cardenalicios según la percepción de los entrevistados son: la 
conformación de gobierno escolar, el aniversario de Cárdenas centro, el día del maestro, 
el día de la virgen.  
En cuanto al tópico de relaciones humanas al interior de Cárdenas centro la percepción 
es muy positiva (con un promedio de 4.2 en calificación), lo cual evidencia un bienestar 
laboral positivo que impacta la cultura organizacional; los servidores públicos que 
participaron de las entrevistas mostraron con agrado su reconocimiento al ámbito de 
relaciones humanas y el lenguaje no verbal expresado identificaba satisfacción al 
respecto. (Ver cuadro 4-1) 
Observando y analizando las encuestas en lo referente a la satisfacción laboral en 
diversos tópicos y cotejando esta información con las entrevistas percibimos una 
incidencia de los elementos de la cultura organizacional sobre el bienestar laboral de los 
servidores públicos. Cuando se preguntó a los servidores públicos por el nombre y 
prestigio de la I.E Cárdenas Centro (elemento simbólico de la cultura organizacional 
orientado a las percepciones) el 71%de los servidores públicos resaltaron que dicho 
ámbito  enorgullece y fortalece el sentido de pertenencia. (Ver cuadro 4-2 y Anexo H 
clave AP-AQ) 
Cuando se indagó por los elementos simbólicos más representativos un porcentaje 
altamente significativo refirió la planta física de Cárdenas Centro, que es un edificio 
Republicano, ya que la institución tiene ya 143 años de historia(Ver Anexo C), lo cual 
también es reconocido por la comunidad palmirana. La estructura de las organizaciones 
también influye en el bienestar de los individuos que comparten e interactúan en dichos 
espacios de encuentro.   
El 72% de los servidores públicos declaran que se sienten parte de un equipo de trabajo 
y que a su vez les resulta fácil expresar sus opiniones e ideas en los diferentes 
escenarios de la vida institucional (Ver Anexo H clave M). 
Otro de los elementos simbólicos reconocidos por los servidores públicos es un árbol casi 
centenario denominado La Ceiba cardenalicia que es un elemento cohesionador e 
integrador de toda la comunidad sin excepción (Ver Anexo D). Los servidores coinciden 
en afirmar que este sitio simbólico hace parte de la cultura y genera a su vez bienestar 
por la sombra que proyecta; además de la imponencia y altivez que representa. Cuando 
se condecora a los servidores públicos en Cárdenas centro por tiempo de servicios 
(quinquenios) se le otorga la Ceiba de Oro, elemento que tiene doble atributo: 
reconocimiento y simbolismo tradicional cardenalicio (Ver Anexo H clave AL).El 38% de 
los servidores públicos de Cárdenas Centro consideran que su trabajo es reconocido. 
El 53% de los encuestados evidencian un trabajo colaborativo. (Ver Anexo H clave L-M) 
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El 50% de los servidores públicos de la I.E. Cárdenas Centro tienen la percepción de que 
el plan de formación de la misma se ajusta a sus necesidades y requerimientos. (Ver 
Anexo H clave Z - AA – AB) 
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desarrollar su clase. 
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grupo de personas y 
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desarrollan para que 
esas actividades se 
puedan desarrollar las 
cuales fueron 
previamente 
planeadas y se 
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Lo que nos atañe 
como servidores 
públicos. 
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(Planear Hacer 
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haga mejor a 
través de la cultura 
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Ninguno Fomentar más la 
Cultura 
organizacional y 
los valores éticos. 
La rigurosidad en 
las entregas con 
fechas concertadas 
a pocos días de la 
finalización de las 
mismas. 
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Fuente: elaboración propia 
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Sí, totalmente Sí. Sí. Sí. 
Símbolos más 
representativos 




Ceiba , bandera, 
himno 
Parte 




arquitectónica       
Ceiba. 
Parte arquitectónica       
Ceiba, el himno.  
Eventos o 
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interior de la I.E 
cárdenas Centro 












colegio (5 Febrero) 
Cumpleaños del 











El día del 
maestro. 
Cumpleaños del 
colegio ( 5 Febrero) 
 
 
El día del maestro.  
Calificación de 
las relaciones 
humanas en la 
I.E Cárdenas 
Centro (1-5) 
4 5 4 4 
Tiempo de 
servicio 
12 años 1 año y cuatro 
meses 
6 años 7 años 
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CUADRO 4-2 FACTORES DE BIENESTAR LABORAL 
FACTORES INDICADORES 
Puesto de trabajo 
Trabajo bien organizado 
Funciones y responsabilidades bien definidas 
Cargas de trabajo bien repartidas 
Posibilidad de desarrollar habilidades 
Retroalimentación del desempeño 
Dirección de la unidad o área 
Dominio técnico o conocimiento de funciones 
Solución de problemas de forma eficaz 
Delegación de funciones 
Toma de decisiones en forma participativa 
Información sobre aspectos que afectan el trabajo 
Ambiente de trabajo e 
interacción con los 
compañeros 
Jefe inmediato dominio técnico 
Trabajo colaborativo 
Equipo de trabajo 
Expresión de opiniones 
Ambiente de trabajo – Stress 
Comunicación y coordinación 
Comunicación interna 
Comunicación con el jefe 
Retroalimentación para desempeño 
Conocimiento de labores de otras áreas 
Adecuada coordinación con otras áreas 
Comunicación entre servidores y usuarios 
Condiciones ambientales, 
infraestructura y recursos 
Condiciones de trabajo 
Condiciones ambientales (clima, ruido, etc.) 




Plan de información 
Necesidades respecto al plan de formación 
Formación complementaria 
Formación frente a nuevos procedimientos o 
aplicaciones 
Implicación en la mejora 
Mejora de la calidad 
Iniciativas de mejora 
Actividad diaria – aspectos a mejorar 
Consulta iniciativa de mejora 
Coparticipación de éxitos 
Percepción de tendencia a la mejora 
Motivación y reconocimiento 
Motivación al trabajo 
Reconocimiento de tareas realizadas 
Condiciones salariales 
Desarrollo de carrera profesional 
Nombre y prestigio de Cárdenas Centro 
Satisfacción con la institución 
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CUADRO 4-3 DIMENSIONES CULTURA ORGANIZACIONAL 
FACTORES INDICADORES 
 
Atención a los clientes 
 
Grado en que se espera que los empleados den muestras de 
exactitud, análisis y atención a los detalles. 
 
Orientación a los 
resultados 
 
Grado en que los gerentes se centran en los resultados más 
que en la manera de alcanzarlos. 
 
Orientación a las personas 
 
Grado en que las decisiones gerenciales toman en cuenta los 
efectos en la gente de la organización. 
 
Orientación a los equipos 
 





Grado en que los empleados son enérgicos y competidores en 




Grado en que las decisiones y actividades de la organización 
tienden al mantenimiento del status quo 
 
Innovación y riesgos 
 
Grado en que se alienta a los empleados a innovar y correr 
riesgos. 
 
Fuente:  Robbins / Coulter 
 









Las organizaciones son sistemas formados por personas, quienes cooperan y se 
agrupan para la existencia y cumplimiento de los objetivos de la misma; al estar inmersas 
en un contexto global, experimentan cambios constantes que generan impactos en las 
personas que la integran y a la vez en la sociedad de una forma dialéctica y de manera 
permanente. 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro es una organización del Estado, adscrita a la 
Secretaría de Educación Municipal de Palmira, la cual a pesar de tener un contexto 
propio, que le brinda características particulares, obedece a una dinámica orientada 
desde la citada secretaría que establece parámetros de direccionamiento, limitándola de 
alguna forma a su ámbito particular y brindando pautas que influyen en su 
comportamiento. 
 
El Bienestar laboral y la cultura Organizacional son términos que se refieren a  las 
percepciones,  actos, actitudes de los individuos que en su ámbito laboral, a nivel 
individual y colectivo se desempeñan y establecen diferentes dinámicas relacionales.  
Por ello los anteriores conceptos integran variables como: valores, estructura, 
comunicación, ritos, creencias, códigos, simbologías,  toma de decisiones, ambiente 
laboral, sentido de pertenencia, entre otros.  
 
La Institución Educativa Cárdenas centro como organización del Estado cuenta con una 
dinámica compleja, que posee una cultura organizacional propia que la diferencia de 
otras instituciones educativas de Palmira. 
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En algunas ocasiones el Bienestar Laboral de los servidores públicos de Cárdenas centro 
depende de los incentivos y/o recompensas que puede en algún momento dado recibir o 
exigir de la institución y en ocasiones de la Secretaría de Educación Municipal de 
Palmira. La falencia o ausencia de dichos incentivos influyen en el bienestar general de 
los servidores y esto a su vez redunda en la Cultura Organizacional. 
Los conceptos de Cultura Organizacional y Bienestar Laboral están relacionados, pero 
cada uno posee sus propias dinámicas. 
 
Desde la perspectiva de algunos servidores públicos de Cárdenas centro, un aspecto que 
se debe mejorar es la comunicación interna para fortalecer procesos que incidan en el 
Bienestar Laboral y tangencialmente en La Cultura Organizacional cardenalicia. 
 
La cultura organizacional se presenta como una forma tácita de control, ya que en 
muchas ocasiones las personas se comportan de acuerdo con valores interiorizados. 
 
Se recomienda que los resultados de este estudio sirvan de marco de referencia para la 
planeación y ejecución de programas y proyectos encaminados al mejoramiento del 
bienestar laboral,  satisfacción de los servidores públicos de Cárdenas Centro, 
conllevando a una mejor cultura Organizacional.  
 
Existen  relaciones estrechas entre el análisis del modelo estándar del control interno 
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6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
6.1 Limitaciones 
Una limitación de esta investigación, es el hecho de indagar en las percepciones, 
supuestos, creencias, hábitos e ideas arraigadas en las personas ya que estos 
constituyen elementos subjetivos complejos de analizar y abordar. 
 
La mayoría de servidores públicos especialmente los maestros son reacios a contestar 
cuestionarios, encuestas y en algunas ocasiones  contestan sin analizar las preguntas y 
puede llevar a tener respuestas erróneas o en alguna medida alejadas de la realidad. 
 
En algunos servidores públicos no existe la conciencia de que las investigaciones 
realizadas al interior de la organización pueden traducirse en un plan de acción que 
generen cambios positivos y nuevos lineamientos estratégicos.  
6.2 Futuras Líneas de Investigación 
En relación con las futuras líneas de investigación, es preciso indagar si los resultados 
obtenidos en este estudio se pueden generalizar o extrapolar a  las otras instituciones 
educativas del municipio de Palmira. 
 
Otra línea interesante para ser abordada por la Secretaria de Educación Municipal de 
Palmira y otras entidades que cumplan funciones similares, consiste en la caracterización 
de la cultura organizacional y el bienestar laboral de cada una de las instituciones 
educativas adscritas al municipio de Palmira, con el fin de implementar planes de 
mejoramiento que generen cambios proactivos en beneficio de las mismas. 
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A. Anexo: Cuestionario de 
Satisfacción Laboral 
La Institución Educativa Cárdenas Centro, a través de la Unidad de Evaluación de la 
Calidad, quiere recoger la opinión del Personal de Administración, Docentes  y Servicios, 
con el objetivo de promover iniciativas para la mejora de la calidad en la presentación del 
servicio a usuarios, así como facilitar los medios y condiciones de trabajo idóneas en los 
respectivos puestos de trabajo. A partir de esta información, el Equipo de Gobierno podrá 
tomar decisiones bien fundamentales que nos permitan a todos mejorar. 
 
El tratamiento del cuestionario absolutamente confidencial. Se pretende que responda 
con absoluta libertad y con la mayor veracidad posible al mismo. Los resultados se 
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INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
GENERAL 
 
Marque con una X aquella respuesta que crea 
conveniente 
 Género  Edad 
 Hombre   
Menos de 25 
años 
 
 Mujer   
Entre 25 y 35 
años 
 
     
Entre 36 y 45 
años 
 
     
Entre 46 y 55 
años 
 
     Más de 55 años  
 
 
Rol desempeñado    Tiempo trabajado en la I.E. 
Cárdenas Centro 
  Tiempo trabajo en el puesto 
actual 
Docente    Menos de 2 años   Menos de 2 años  
Directivo docente    Entre 2 y 9 años   Entre 2 y 9 años  
Administrativo    Más de 9 años   Más de 9 años  




PERCEPCION DEL AMBITO DE TRABAJO 
Marca con una X aquella respuesta que creas conveniente 












1 El trabajo en mi Unidad está bien organizado      
2 
Mis funciones y responsabilidades están definidas, por tanto se 
lo que se espera de mi 
     
3 En mi Unidad tenemos las cargas de trabajo bien distribuidas      
4 En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades      
5 Recibo información de cómo desempeño mi puesto de trabajo      
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El responsable demuestra un dominio técnico o conocimiento 
de sus funciones 
     
7 El responsable soluciona los problemas de manera eficaz      
8 
El responsable de mi unidad delega eficazmente funciones de 
responsabilidad 
     
9 
El responsable toma decisiones con la participación del personal 
de la Unidad 
     
10 
El responsable me mantiene informado sobre los asuntos que 
afectan a mi trabajo 
     














La relación demuestra un dominio técnico o conocimiento de 
sus funciones 
     
12 Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas      
13 Me siento parte de un equipo de trabajo      
14 Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo      
15 El ambiente de trabajo me produce stress      













La comunicación interna dentro de la Unidad funciona 
correctamente 
     
17 Me resulta fácil la comunicación con mi responsable      
18 
Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente 
mi trabajo 
     
19 
Conozco los servicios que prestan otras Unidades de la I.E. 
Cárdenas Centro 
     
20 
Tenemos una adecuada coordinación con otras áreas de la I.E. 
Cárdenas Centro 
     
21 
La comunicación entre el personal de la Unidad y los usuarios 
es buena 
     
CONDICIONES AMBIENTALES, 
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Las condiciones de trabajo de I.E. Cárdenas Centro son seguras  
(no representan riesgos para la salud) 
     
23 
Las condiciones ambientales de mi I.E. Cárdenas Centro 
(climatización, iluminación, 
Decoración, ruidos, ventilación….), facilitan mi actividad diaria. 
     
24 
Las instalaciones de la I.E. Cárdenas Centro (superficie, 
dotación de mobiliario,  
Equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los servicios prestados a 
los usuarios 
     
25 
Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas 
a las necesidades  
de mi trabajo 














Recibo la formación necesaria para desempeñar correctamente 
mi trabajo 
     
27 El Plan de formación de la I.E. Cárdenas Centro es útil      
28 
Mis necesidades con respecto al Plan de Formación de mi I.E. 
Cárdenas Centro han  
sido atendidas 
     
29 
Cuando es necesario, la Institución, me facilita formación al 
margen del Plan de 
Formación de la I.E. Cárdenas Centro 
     
30 
Cuando la Institución implanta una nueva aplicación 
informática, nuevos  
procedimientos, etc., la formación que recibo es suficiente 
     













Entre los objetivos de la I.E Cárdenas Centro, es prioritaria la 
mejora de la calidad de los servicios que prestamos 
     
32 
El responsable de la I.E Cárdenas Centro pone en marcha 
iniciativas de mejora 
     
33 
Identifico en mi actividad diaria aspectos susceptibles de 
     




En la I.E Cárdenas Centro se me consulta sobre las iniciativas 
para la mejora de la calidad 
     
35 Me siento coparticipe de los éxitos y fracasos de la Institución      
36 
En los dos últimos años he percibido una tendencia a mejorar 
en mi Institución 
     












37 Estoy motivado para realizar mi trabajo      
38 Se reconoce adecuadamente las tareas que realizo      
39 Cuando introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce      
40 
En general, las condiciones laborales (salario, horarios, 
vacaciones, beneficios sociales, etc.) son satisfactorias 
     
41 
La Institución me proporciona oportunidades para desarrollar 
mi carrera profesional 
     
42 
El nombre y prestigio de la I.E. Cárdenas Centro son 
gratificantes para mi 
     
43 En general, me siento satisfecho en mi Institución.      
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
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B. Anexo: CULTURA 
ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR 
LABORAL ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD CÁRDENAS CENTRO 
2011 
 
1. ¿Conoce los cuatro principios éticos consagrados en el Código de Ética 
cardenalicio? 
2. ¿Cuáles son y cómo los vive en el día a día de la organización? 
3. ¿Qué es para usted Bienestar laboral? y ¿Qué es Cultura Organizacional? 
4. ¿Cómo se relacionan las anteriores categorías? 
5. Desde su punto de vista particular, ¿cuáles son los factores facilitadores u 
obstaculizadores del bienestar en la I.E Cárdenas Centro? 
6. ¿Qué aspectos cambiaría o modificaría al interior de la I.E Cárdenas Centro? 
¿Por qué? 
7. ¿Qué aspectos deben ser conservados? ¿Por qué? 
8. ¿Cree en que en la I.E Cárdenas Centro usted ha crecido como persona? ¿Por 
qué?  
9. ¿Cuáles cree usted que son los símbolos más representativos de la I.E Cárdenas 
Centro? ¿Por qué?     
10. Mencione dos eventos o celebraciones en los cuales se evidencie un clima de 
integración al interior de la I.E cárdenas Centro (y además se manifiesten los valores) 
Respeto, Integridad, Responsabilidad y Participación 
11. En una escala de 1 a5 ¿cómo califica usted las relaciones humanas al interior de 
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RESPUESTAS DE LOS FUNCIONARIOS A LA ENTREVISTA 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
CÁRDENAS CENTRO 2011 
 
DOCENTE: EDISON OCAMPO BENITEZ 
 




2. ¿Cuáles son y cómo los vive en el día a día de la organización? 
Bueno es el respeto que se vive cuando el profesor le da el valor que se merece a sus 
estudiantes, cuando el profesor prepara su clase, llega cumplido a su clase, cuando el 
profesor entiende los ritmos de aprendizaje del estudiante y cuando los estudiantes a su 
vez hacen lo propio para que el profesor pueda desarrollar su trabajo. El otro la 
integridad, porque apenas estamos trabajando en ese aspecto, porque si yo como 
profesor demuestro que estoy preparado para mi clase, vengo dando con  mi ejemplo lo 
que yo solicito, el estudiante también va a seguir en los mismos pasos. El otro aspecto es 
la responsabilidad que se trabaja desde el aspecto actitudinal, cuando le exigimos al 
estudiantado que  cumpla con sus actividades ,cumpla con los manuales, cumpla con el 
respeto al manual de convivencia, a la participación de las actividades y cuando nosotros 
de manera responsable también preparamos nuestras clases. Y el último la participación 
que se da cuando nosotros desarrollamos diferentes actividades dentro y fuera del 
colegio y los estudiantes tanto como los docentes asisten de manera masiva. 
 
3. ¿Qué es para usted bienestar laboral   ¿qué es cultura organizacional?  
Bienestar Laboral es todo aquello que le permite al docente trabajar desde unas 
condiciones óptimas, que genere en él la tranquilidad y le permitan hacer del día a día un 
espacio propicio para desarrollar su clase y la parte de Cultura Organizacional es todo lo 
referente al grupo de personas y el grupo de actividades que se desarrollan para que 
esas actividades se puedan desarrollar las cuales fueron previamente planeadas y se 
puedan hacer todos los correctivos a nivel de comunicación de los diferentes entes a las 
diferentes personas tal cual como se planeó. 
 
4. ¿Cómo se relacionan las anteriores categorías? 
Mire, si nosotros tenemos una Cultura Organizacional en la cual sabemos  cuáles son 
nuestras funciones  y estamos haciendo todo lo correcto para desarrollarlas y estamos 
logrando que el bienestar, tanto laboral como  estudiantil hacia los estudiantes y laboral 
hacia nuestros compañeros marchen de la mejor manera si y tengo la cultura de planear 
de verificar, de hacer, de corregir lo que estoy haciendo, eso necesariamente se da un 
bienestar para todos porque vamos a vivir tranquilos, sin necesidad por un estrés por 
estar cumpliendo a última hora con las cosas . 
 
5. Desde su punto de vista particular, ¿cuáles son los factores facilitadores u 
obstaculizadores del bienestar en la I.E Cárdenas Centro?  
Bueno, los facilitadores debe ser necesariamente la comunicación; los estudiantes que 
tenemos  realmente son dignos de admirar porque son jóvenes  fáciles de tratar, que uno 
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puede ir moldeando de acuerdo a las características que requiere  la institución; dentro 
de sus valores y dentro de sus pilares éticos; eso es un punto muy importante también 
tenemos una excelente grupo de profesores calificados, que son capaces de desarrollar 
sus clases y que están tirando hacia el mismo lado, o sea si direccionamos todo hacia el 
mismo lado estaremos viendo los resultados y los resultados está mostrando que 
estamos subiendo constantemente;  y con respecto a los factores obstaculizadores, 
pienso yo que de pronto en algunas ocasiones falla la comunicación o por lo menos que 
las personas queden muy bien concientizadas y el mensaje quede muy claro para que 
puedan ejecutar las cosas,  porque a veces no hay muy buena comunicación y de pronto  
en esa falta de comunicación se pierden algunas actividades que están previamente 
desarrolladas. 
 
6. ¿Qué aspectos cambiaría o modificaría al interior de la I.E Cárdenas Centro? 
¿Por qué? 
 
Yo realmente al Cárdenas Centro le veo  más bien aspecto positivos,  yo  enfoco más 
bien en la parte positiva, porque si me enfoco en lo negativo no veo la claridad, no veo 
como el entusiasmo; yo definitivamente veo que hay cosas positivas el colegio: tiene 
unos excelente profesores,  la parte administrativa está bien direccionada, tenemos un 
rector que genera constantemente recursos, que está haciendo constantemente cambios 
importantes, que estamos haciendo una serie de actividades con otras instituciones como 
el SENA, el colegio está subiendo a nivel de imagen por lo tanto yo pienso que debemos 
enfocarnos más a lo positivo que en lo negativo. 
 
7. ¿Qué aspectos deben ser conservados? ¿Por qué?  
 
Uno el mejoramiento continuo, porque si nosotros estamos enfocándonos en un sistema 
de calidad y nosotros estamos viendo que hay falencias y estamos trazando planes de 
mejoramiento y estamos trabajando para eso para que las cosas mejoren pues hay nos 
debemos que en focalizar es un aspecto muy importante el aspecto negativo vuelvo y te 
digo, de pronto puede ser la comunicación, que se puede fácilmente cambiar hacia algo 
positivo. 
 
8. ¿Cree en que en la I.E Cárdenas Centro usted ha crecido como persona? ¿Por 
qué?  
 
Naturalmente, cuando yo llegué al Colegio Cárdenas hace más o menos doce años o 
más,  llegué a enseñar y hasta tuve la oportunidad de trabajar  en primaria,   lo cual para 
mí al principio fue algo muy difícil, muy duro de asimilar porque pensé que era más bien 
un castigo, pero al final, al observar que pude trabajar con los niños, que era otra 
metodología, que pude  en el transcurso de esos dos años generarme una nueva 
expectativa como docente, pienso que crecí a la vez tuve la oportunidad de tener la 
coordinación del colegio en el nivel nocturno y a ver generado muchas cosas importantes 
para el colegio, de no acabar con una jornada que es también muy importante para la 
gente, que no tiene la posibilidad de estudiar en el día;  eso me hizo crecer también como 
persona dentro de mi profesión y ahora último, pues con todo estos diferentes cambios 
en el sistema de calidad, también me ha permitido adentrarme en otros campos que 
anteriormente no había tocado. 
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9. ¿Cree que su proyecto de vida esta alineado con la misión y la visión de 
Cárdenas Centro? 
 
Mi proyecto de vida si, porque estamos educando para un futuro, estamos esperando 
que para nuestros estudiantes tengan un mejor porvenir en la sociedad, sean personas 
de bien y eso lo estamos logrando con nuestros estudiantes y con la comunidad en si. 
 
10. ¿Cuáles cree usted que son los símbolos más representativos de la I.E Cárdenas 
Centro? ¿Por qué?   
 
Bueno uno principal que admiramos todos los colombianos y palmiranos es la parte 
arquitectónica del colegio; un colegio que lleva más de cien años que estructurado es 
símbolo de la ciudad, que es un punto de encuentro, que es punto de referencia para las 
personas que nos visitan; además eso hace que el colegio se identifique en cualquier 
parte del mundo. Otro punto importante es la ceiba que también es monumento nacional, 
ósea que el Colegio Cárdenas además de la estructura que mantiene, es patrimonio 
cultural de la nación; otro aspecto importante que yo pienso símbolo nuestra bandera, 
nuestro himno que dice mucho de lo que el colegio quiere como tal. 
 
11. Y algunos otros elementos simbólicos por ejemplo la bandera el himno 
cardenalicio ¿cómo los considera usted? 
 
Sobre el todo el himno en la parte donde dice adelante Cárdenas, esa parte yo veo que 
los estudiantes la sienten y la viven el himno me parece que es algo que los muchachos 
en si le dan mucha prioridad; la bandera pues yo  no veo que para ellos sea muy 
prioritario muy importante, pero su himno tal vez por su letra, por su música y como se 
les ha ido inculcando esto  en sentido de pertenencia para mí el himno es lo más 
importante. 
12. Mencione dos eventos o celebraciones en los cuales se evidencie un clima de 
integración al interior de la I.E Cárdenas Centro (y además se manifiesten los valores) 
respeto, integridad, responsabilidad y participación 
 
Bueno indudablemente cuando están haciendo todo el proceso del gobierno escolar, allí 
se tienen que incluir estos aspectos, porque si el estudiante no respeta la opinión del 
otro,  no respeta la ideología de los demás y no es integro al momento de generar su 
voto, pues no estamos haciendo nada y pienso que nosotros hemos dado un paso 
brillantemente ante este aspecto, porque los estudiantes saben y respetan este tipo de 
actividad. El otro es por ejemplo cuando estamos celebrando el cumpleaños del colegio, 
porque los muchachos ahí se le ve el sentido de pertenecía, como desarrolla las 
diferentes actividades, como se preparan, como tienen ese amor a la institución, que 
antes de pronto se veía un poco disperso, pero hoy en día podemos decir que los 
muchachos sienten la camiseta del Cárdenas, sienten que están trabajando para sacar 
adelante una nueva idea un nuevo trabajo educativo. 
 
13. En una escala de 1 a5 ¿cómo califica usted las relaciones humanas al interior de 
la I.E Cárdenas Centro? 
 
Cuatro (4). Porque igual es difícil que las dos jornadas estén cien por ciento 
concatenadas, igual pienso el poder trabajar  solo con un grupo de personas mayor 
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tiempo, pues eso genera más afinidad que aun por unos que por otros, pero eso no 
quiere decir que el colegio esté abierto o esté dividido, esté relegado, sino que todo 
somos amigos, pero en una mayor proporción en la jornada. 
 
 
14. Frente al tema de capacitación que es un componente importante de bienestar 
laboral, ¿cuáles cree usted que son los tópicos importantes a tener en cuenta para 
interiorizarlos  como fundamentales para este plan de formación de los servidores 
públicos? 
 
Como servidores públicos estamos en la obligación de conocer sobre los aspectos  como 
el sistema de fin de calidad, aspecto que para mi concepto está muy pobre frente a los 
profesores, ya que estamos iniciando un proceso  que lleva más o menos 3 o 4 años de 
haberse iniciado y todavía lo veo muy frio para algunas personas. Pienso yo también que 
hay que tirar hacia el conocimiento del MECI, por que como servidores públicos también 
necesitamos saber sobre ese tipo  de medidas, necesitamos también aprender mucho 
sobre la legislación para evitar caer en situaciones como que de pronto no se dan pero 
que pueden llegar a darse al momento  del trato con el estudiantado y generar tipo de 
situaciones como de ir a parar a la cárcel por el desconocimiento de algunas acciones,  
también, pienso yo que la parte de los sistemas es muy importante en seguirlo trabajando 
ya que todavía persiste en algunas personas que les cuesta un poco de trabajo en usar 
esta tecnología, pero en síntesis yo pienso que el colegio ha brindado muchas garantías, 
ha generado muchos espacios de capacitación que para mi concepto es de los pocos 
colegios que los genera. 
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COORDINADOR: HERMAN BELALCÁZAR 
 
1. ¿Conoce los cuatro principios éticos consagrados en el código de ética 
cardenalicio? 
 
Si, el respeto, integridad, responsabilidad y participación. 
 
2. ¿Cuáles son y cómo los vive en el día a día de la organización? 
 
El respeto cada día buscamos que los estudiantes, los docentes, nosotros como 
directivos trabajemos en equipo y nos respetemos mutuamente, es decir en la forma de 
comunicación verbal y por qué no corporal. Integridad, estamos creando en la institución 
educativa Cárdenas Centro, es decir, no solamente que académicamente sean buenos, 
sino que ellos aprendan el trato a la gente, a mirar toda la parte social y crezcan como 
personas y la otra que tiene que ver con responsabilidad, también se le está inculcando 
cada día la responsabilidad que tiene no solo como estudiantes sino como personas de 
la sociedad y la participación, la propuesta se está buscando es trabajar en equipo los 
docentes, padres de familia, directivos y estudiantes. 
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3. ¿Qué es para usted bienestar laboral? Y ¿qué es cultura organizacional?  
 
Bienestar laboral es cuando se busca que la persona tenga todo lo que requiere un 
ejemplo salud, recreación lo que tiene que ver con la parte sicológica, es decir que la 
persona que trabaje en empresa se sienta uno, a que se sienta como se dice su segunda 
casa, que no quiera estar yéndose. Ya lo que tiene que ver con cultura organizacional, es 
que todo el mundo se enfoque en cumplir los objetivos de la empresa, pero todos los 
objetivos de la empresa realmente sean sus propios objetivos, esa cultura conlleva de 
que todo el mundo se sienta bien, que todo el mundo trabaje por el bien común de la 
institución y también en ese momento estén trabajando por su propio objetivo. 
 
4. ¿Cómo se relacionan las anteriores categorías? 
 
Bienestar laboral siempre como podemos ver por ley tenemos salud, tenemos espacios 
de esparcimiento, cada día se busca que se sienta que la gente tenga todo lo que 
requiere, si es un permiso para un examen médico, es decir ,que se sienta bien; en la 
parte de la cultura  organizacional la propuesta es que cada vez que se habla cada día se 
está socializando, concientizando la gente hacia dónde va la institución, todos vamos 
hacia allá, entonces la cultura, el ambiente interno de la institución cada día es mejor 
porque todo sabemos todos vamos hacia el mismo camino. 
 
5. Desde su punto de vista particular, ¿cuáles son los factores facilitadores u 
obstaculizadores del bienestar en la I.E Cárdenas Centro?  
 
Una de las cosas es la comunicación interna y externa; la comunicación entre directivas y 
docentes  es excelente y creo que este es uno de los puntos más importantes para que 
se pueda dar esta situación de un buen bienestar, un buen estado laboral .En la 
institución la comunicación que hay que es muy asertiva y todo el mundo se comunica 
como un verdadero equipo de trabajo. No veo obstáculos. 
 
6. ¿Qué aspectos cambiaría o modificaría al interior de la I.E Cárdenas Centro? 
¿Por qué? 
 
Que modificaría…… yo llevo un año y cuatro, meses en la institución pero cuando llegué 
vi que las cosas estaban funcionando bien, no he visto que hayan problemas de 
comunicación; para mí, una parte muy importante es al comunicación y trabajar en 
equipo; la verdad no veo puntos a cambiar. 
 
7. ¿Qué aspectos deben ser conservados? ¿Por qué?  
 
La socialización de la gente, la gente es amena hay una buena relación entre directivos, 
docentes y estudiantes no hay irrespeto entre ellos; a mi me parece que es algo muy 
importante y hay que sostenerlo esa parte de comunicaciones, el manejo entre diferentes 
entes, factores de la comunidad institucional del Cárdenas Centro. 
 
8. ¿Cree en que en la I.E Cárdenas Centro usted ha crecido como persona? ¿Por 
qué?  
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Si, yo creo que uno aprende de todo el mundo; hemos crecido mucho, el ambiente los 
docentes tienen mucho que dar, el rector también y cada día uno va aprendiendo algo 
nuevo, uno necesita alguna colaboración de algún docente en algo que sabe él lo trabaja 
y no hay ningún problema, entonces cada día estoy creciendo profesionalmente y como 
persona cada día aprendemos más de cada docente en las directivas de la institución. 
 
9. ¿Cuáles cree usted que son los símbolos más representativos de la I.E Cárdenas 
Centro? ¿Por qué?   
 
El escudo siempre ha demostrado como hacia dónde vamos, la parte del saber, del 
desarrollo, también no nos podemos olvidar de la bandera del colegio, que ahí están 
definidos sus colores, su importancia de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la 
institución; creo que en estos momento sería lo más importante hay en algún momento la 
construcción que ya es arquitectónica  está calificada como un monumento histórico. La 
ceiba ha sido representativa, todos los que hemos sido Cárdenas Centro, es lo que ha 
llamado la atención y cada día todo el mundo de Palmira reconoce la ceiba como un 
símbolo, se me olvidaba esa gran parte de la ceiba, porque todo el mundo en la historia 
de Palmira tiene que ver con la ceiba del colegio Cárdenas Centro. 
 
10. Mencione dos eventos o celebraciones en los cuales se evidencie un clima de 
integración al interior de la I.E Cárdenas Centro (y además se manifiesten los valores) 
respeto, integridad, responsabilidad y participación. 
 
Yo creo que el aniversario fue una de ellas aunque yo se que en todas se está 
manejando, pero el aniversario fue una de ellas y el próximo tenemos una que se llama 
expo valores, que se va a remarcar mucho la importancia de los valores, no solamente  
en la institución, sino en los que tenemos que tener en cuenta en nuestra sociedad para 
que mejore esta sociedad que está cada día mas violenta. 
 
11. En una escala de 1 a 5, ¿cómo califica usted las relaciones humanas al interior de 
la I.E Cárdenas Centro? 
 
Yo soy muy positivo, 5 excelente, aquí con los que me relaciono nunca he tenido 
problemas, es una comunicación asertiva, hay intercambio en la parte humana, la gente 
es abierta hablar, a dar sus conocimientos y recibir en el momento que se requiere para 
mí la calificación es muy importante sería un cinco.  
 
12. Ingeniero, usted tiene la formación como Magister en Educación de la Universidad 
san Buenaventura: Educación desarrollo humano. ¿Cómo desde su conocimiento 
particular se puede potencializar al individuo en este caso al estudiante del Cárdenas 
Centro para que sea cada vez mejor ser humano y perfilemos una mejor sociedad? 
 
A ver, yo creo que el Cárdenas está muy centrado a esa parte humana; por algo cada día 
estamos viendo la parte de emprendimiento, que la gente sea emprendedora, que se den 
empresas por eso se pensó en integración; tenemos ahora el técnico de gerente 
administrativo, dándole otras bases a los muchachos que salen de once que a veces 
salen con la posibilidad de que por la situación económica no pueden ingresar a la 
universidad, entonces le damos otras opciones, otras posibilidades para que ellos vean 
otros proyectos de vida, para mi ese enfoque del Cárdenas Centro es muy importante,  
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darle opciones a los muchachos, otras visones a los muchachos, otros futuros para que 
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ADMINISTRATIVA: MARTHA ROSERO (SECRETARIA) 
 
1. ¿Conoce los cuatro principios éticos consagrados en el código de ética 
cardenalicio? 
 
Si los conozco. 
 
2. ¿Cuáles son y cómo los vive en el día a día de la organización? 
 
El respeto, la responsabilidad y la participación mediante la integración y  los valores y 
todo lo que compartimos en los sitios de trabajo, entre compañeros siempre el respeto y 
la responsabilidad priman mucho. 
 
3. ¿Qué es para usted bienestar laboral   ¿qué es cultura organizacional?  
 
Que trabajemos en óptimas condiciones que tengamos las herramientas necesarias.   Y 
la cultura hace referencia a los valores,  a los símbolos en los cuales la  institución se ve 
representada. 
 
4. ¿Cómo se relacionan las anteriores categorías? 
 
La relación es que tienen un impacto grande en el desarrollo del trabajo que se haga 
mejor a través de la cultura, somos una entidad que nos destacamos en Palmira, que 
somos reconocidos y las dos cosas hacen que el trabajo sea mejor que el ambiente 
laboral sea mejor. 
 
5. Desde su punto de vista particular, ¿cuáles son los factores facilitadores u 
obstaculizadores del bienestar en la I.E Cárdenas Centro?  
 
Facilitadores las herramientas tecnológicas que tenemos y de pronto obstaculizadores 
algunas fallas en la planta física. 
 
6. ¿Qué aspectos cambiaría o modificaría al interior de la I.E Cárdenas Centro? 
¿Por qué? 
 
Cambiaria, de pronto fomentar un poquito más lo de la cultura y los pilares  éticos y 
dejaría los avances tecnológicos que se están logrando  
 
7. ¿Qué aspectos deben ser conservados? ¿Por qué?  
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Me parece que debemos conservar por ejemplo lo de la planta, lo del patrimonio cultural 
que es la institución, lo de la ceiba que nos identifica entonces eso lo debemos fomentar 
un poquito más. 
 
 
8. ¿Cree en que en la I.E Cárdenas Centro usted ha crecido como persona? ¿Por 
qué?  
Si definitivamente si,  por que en mi caso pues he aprendido mucho de  todos mis 
compañeros, he aprendido de los  estudiantes y sobre todo en jornadas nocturnas que se 
ve el esfuerzo y  la superación de algunos de ellos,  sobre todo los adultos entonces sirve 
de ejemplo y crecer como persona. 
9. ¿Cuáles cree usted que son los símbolos más representativos de la I.E Cárdenas 
Centro? ¿Por qué?   
 
Lo más representativos la ceiba  y el edificio que también por el estilo de construcción 
que tiene. Por qué  hablar de Cárdenas Centro inmediatamente viene a la mente  las 
personas, digamos la parte de la fachada como la construcción y la ceiba porque todo el 
mundo cuando pasa es lo primero que  ve, el árbol inmenso que nos identifica. 
 
10. Mencione dos eventos o celebraciones en los cuales se evidencie un clima de 
integración al interior de la I.E Cárdenas Centro (y además se manifiesten los valores) 
respeto, integridad, responsabilidad y participación 
 
Pues aquí el rector trabaja mucho para lograr, sobre todo en las integraciones, por 
ejemplo se destaca la reuniones que tenemos el día de los docentes, las reuniones del 
aniversario del colegio, entre otros 
 
11. En una escala de 1 a5 ¿cómo califica usted las relaciones humanas al interior de 




12. ¿Qué aspectos deben fortalecerse para que sean óptimas dichas relaciones? 
 
De pronto un poquito más la comunicación, comunicación interna. 
 
13. ¿Cómo se podría mejorar ese aspecto de la comunicación? 
 
Comunicando más tiempo,  integrándose más las jornadas para que todos trabajemos en 
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DOCENTE: LUZ MERY PINEDA RAMIREZ 
 
1. ¿Conoce los cuatro principios éticos consagrados en el código de ética 
cardenalicio? 
 
Si, pero no los recuerdo todos. 
 
2. ¿Cuáles son y cómo los vive en el día a día de la organización? 
 
Recuerdo el respeto, la integridad, la participación. Como los vivo, pues hago que mi 
trabajo sea participe para toda la comunidad, respecto a mis compañeros, a los 
estudiantes,  a la comunidad en sí y participo en las cosas que piden en el colegio 
aunque son para el bienestar de la institución. 
 
3.  ¿Qué es para usted bienestar laboral   ¿qué es cultura organizacional?  
 
Bienestar laboral es todo lo que tiene que ver conmigo, con mi salario, con mi entorno 
físico con mi entorno sociocultural. Para mí la cultura organizacional es lo que nos atañe, 
o lo que nos corresponde como funcionarios. 
 
4. ¿Cómo se relacionan las anteriores categorías? 
 
El Cárdenas Centro por su historia es emblemático para la ciudadanía, entonces 
relacione su ceiba por ejemplo para los ex cardenalicios sobre todo es un sitio primordial 
intocable para los estudiantes del momento es más valioso es la infraestructura, su sala 
de sistemas que vamos a la vanguardia en la parte de la informática, eso veo lo más 
importante para ellos y relaciono todo esto vamos en mejora continua para que nuestros 
estudiantes sean cada día mejores y sirvan de una manera mas eficiente a la comunidad 
y a la sociedad en un futuro. 
 
5. Desde su punto de vista particular, ¿cuáles son los factores facilitadores u 
obstaculizadores del bienestar en la I.E Cárdenas Centro?  
 
Los elementos que lo propician hay muchos, entre ellos que nuestro rector ha querido 
que seamos una sola institución ya no hay división en las tres jornadas  que podamos 
compartir lo mismos espacios la reuniones son en conjunto tenemos equipos para 
trabajar tanto en la mañana como en la tarde igual con algunos compañeros de la noche 
que obstaculiza de pronto las diferencias que hay entre los docentes que tienen muchos 
años en la institución. 
Ellos algunos si aceptan el cambio otros un poquito se niegan al cambio pero ahí están. 
 
6. ¿Qué aspectos cambiaría o modificaría al interior de la I.E Cárdenas Centro? 
¿Por qué? 
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Cambiaria, de pronto que no sean tan rigurosos en algunos momentos de las fechas, que 
nos estresan algo cuando  nos dicen que es para mañana y de pronto no lo han dicho 
con poco tiempo; esto me parece que hace que el clima organizacional se altere un 
poquito y estamos todo con el pelo parado, sería lo único porque el colegio funciona muy 
bien. 
 
7. ¿Qué aspectos deben ser conservados? ¿Por qué?  
 
Pues primero que sigamos por la misma línea del compañerismo, por la misma línea de 
cooperarnos, por la misma línea de ser, pues así vamos adelante de toda la reforma 
educativa. 
 
8. ¿Cree en que en la I.E Cárdenas Centro usted ha crecido como persona? ¿Por 
qué?  
 
Si nosotros aquí vemos que nos han dado muchos espacios para formarnos tanto 
profesional  como espiritualmente, porque vuelvo a repetir ya no somos una institución 
dividida, sino que somos una sola institución donde las tres jornadas comparten cada vez 
que se puede. 
 
9. ¿Cree que su proyecto de vida esta alineado con la misión y la visión de 
Cárdenas Centro? 
 
Mi proyecto de vida si, porque estamos educando para un futuro, estamos esperando 
que para nuestros estudiantes tengan un mejor porvenir en la sociedad, sean personas 
de bien y eso lo estamos logrando con nuestros estudiantes y con la comunidad en si. 
 
10. ¿Cuáles cree usted que son los símbolos más representativos de la I.E Cárdenas 
Centro? ¿Por qué?   
 
La ceiba por todos los años que tiene y la infraestructura también porque  conserva su 
arquitectura colonial y es emblemática para la sociedad. 
 
11. Y algunos otros elementos simbólicos por ejemplo la bandera el himno 
cardenalicio ¿cómo los considera usted? 
 
Sobre el todo el himno en la parte donde dice adelante Cárdenas, esa parte yo veo que 
los estudiantes la sienten y la viven, el himno me parece que es algo que los muchachos 
en si le dan mucha prioridad; la bandera pues yo  no veo que para ellos sea muy 
prioritario muy importante, pero su himno tal vez por su letra, por su música y como se 




12. Mencione dos eventos o celebraciones en los cuales se evidencie un clima de 
integración al interior de la I.E Cárdenas Centro (y además se manifiesten los valores) 
respeto, integridad, responsabilidad y participación  
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El cumpleaños del colegio (5 de Febrero), la celebración del día del maestro y el día de la 
Virgen. 
 
13. En una escala de 1 a5 ¿cómo califica usted las relaciones humanas al interior de 











Anexo B. CULTURA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL 





































C. Anexo EDIFICIO REPUBLICANO 
CÁRDENAS CENTROELEMENTO 
SIMBÓLICO DE LA CULTURA 
 
Fuente: www.cardenascentro.edu.co 
El edificio principal es estilo republicano, catalogado desde el 2001 como patrimonio 
histórico de la región, como características de las construcciones de la época son los 
acogedores espacios con amplios corredores y techos altos que mantienen una 
temperatura adecuada aún en las estaciones calurosas. 
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D. Anexo CEIBA CÁRDENAS 
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E. Anexo ESCUDO Y BANDERA 
CÁRDENAS CENTRO: ELEMENTOS 
SIMBÓLICOS 
ESCUDO: La parte central, sobre el fondo verde, muestra un libro abierto que 
simboliza la eterna fuente del saber y del conocimiento, y sobre él, en color negro, 
resalta la fecha de la fundación. Arriba está la antorcha como símbolo de libertad que 
alcanza quien derrota la ignorancia mediante el estudio y profundización en la ciencia 
y, abajo u ramo de laurel significativo de la paz y de la gloria. 
 
En el entorno de esta parte central y sobre fondo negro se lee, en la parte inferior, en 
letras color oro, la frase en latín “QUACUMQUE SUNT VERA” cuyo significado es 





BANDERA: El tricolor con franjas verticales de igual anchura: púrpura, blanco y azul 
cielo: el púrpura representa los valores religiosos, el blanco simboliza la paz y la 
pureza, y el azul los mares y los cielos de la patria. 
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G. Anexo MUESTRA GENERAL TOTAL DE ACUERDO 
CON LOS ROLES 
MUESTRA TOTAL                              
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32 32 32 32 32 
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MUESTRA DOCENTES                               
































Total Acuerdo 8 
1
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5 2 3 6 3 3 3 6 0 0 0 0 0 
1
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1
5 
13 7 4 3 7 14 15 
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1
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11 13 10 8 7 
1
0 
10 9 8 4 6 
1
0 
10 9 7 5 4 
Indiferente 0 1 0 2 4 0 0 2 2 3 2 1 1 0 5 1 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 5 2 4 1 1 2 5 2 4 1 0 
Desacuerdo 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 6 4 3 1 2 1 1 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 1 0 1 
Total 
desacuerdo 



































































20 20 20 20 20 
 
MUESTRA ADMINISTRATIVOS                                    
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 
Total Acuerdo 3 5 3 4 0 5 3 4 4 5 3 4 6 2 0 1 2 1 1 0 4 0 2 5 5 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 6 5 3 3 4 1 6 2 
De Acuerdo 5 3 3 4 2 3 4 3 4 2 5 2 1 6 3 4 4 4 6 3 4 4 2 2 2 4 4 1 2 3 2 3 2 5 3 2 1 4 3 4 5 2 6 
Indiferente 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 0 2 1 0 3 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 2 2 4 3 4 1 2 3 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 
Desacuerdo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 4 2 0 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Total desacuerdo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 








                                    



































Total Acuerdo 2 3 2 4 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 
 De Acuerdo 1 1 1 0 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1 3 4 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 
Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Desacuerdo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CLAVE POR ITEM DE PREGUNTA 
A PUESTO DE TRABAJO [El trabajo en mi Área de trabajo está bien organizado] 
B PUESTO DE TRABAJO [Mis funciones y responsabilidades están definidas, por tanto se lo que se espera de mi] 
C PUESTO DE TRABAJO [En mi área de trabajo tenemos las cargas de trabajo bien repartidas] 
D PUESTO DE TRABAJO [En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades] 
E PUESTO DE TRABAJO [Recibo información de cómo desempeño mi puesto de trabajo] 
F DIRECCION DEL AREA DE TRABAJO [El responsable demuestra un dominio técnico o conocimiento de sus funciones] 
G DIRECCION DEL AREA DE TRABAJO [El responsable soluciona los problemas de manera eficaz ] 
H DIRECCION DEL AREA DE TRABAJO [El responsable de mi unidad delega eficazmente funciones de responsabilidad] 
I DIRECCION DEL AREA DE TRABAJO [El responsable toma decisiones con la participación del personal de la Unidad] 
J DIRECCION DEL AREA DE TRABAJO [El responsable me mantiene informado sobre los asuntos que afectan a mi trabajo] 
K 
AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS [La relación demuestra un dominio técnico o 
conocimiento de sus funciones] 
L 
AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS [Es habitual la colaboración para sacar adelante las 
tareas] 
M AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS [Me siento parte de un equipo de trabajo] 
N 
AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS [Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de 
trabajo] 
O AMBIENTE DE TRABAJO E INTERACCION CON LOS COMPAÑEROS [El ambiente de trabajo me produce stress] 
P COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [La comunicación interna dentro de mi área funciona correctamente] 
Q COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [Me resulta fácil la comunicación con mi responsable] 
R COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente mi trabajo] 
S COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [Conozco los servicios que prestan otras Áreas de Trabajo de la I.E. Cárdenas Centro] 
T COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [Tenemos una adecuada coordinación con otras áreas de la I.E. Cárdenas Centro ] 
U COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN [La comunicación entre el personal del área y los usuarios es buena] 
V 
CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS [Las condiciones de trabajo de I.E. Cárdenas Centro son 
seguras  (no representan riesgos para la salud)] 
W 
CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS [Las condiciones ambientales de mi I.E. Cárdenas Centro 
(climatización, iluminación, Decoración, ruidos, ventilación….), facilitan mi actividad diaria.] 
X 
CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS [Las instalaciones de la I.E. Cárdenas Centro (superficie, 
dotación de mobiliario,  Equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los servicios prestados a los usuarios ] 
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Y 
CONDICIONES AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS [Las herramientas informáticas que utilizo están bien 
adaptadas a las necesidades  de mi trabajo] 
Z FORMACION [Recibo la formación necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo] 
AA FORMACION [El Plan de formación de la I.E. Cárdenas Centro es útil] 
AB FORMACION [Mis necesidades con respecto al Plan de Formación de mi I.E. Cárdenas Centro ha  sido atendidas ] 
AC 
FORMACION [Cuando es necesario, la Institución, me facilita formación al margen del Plan de Formación de la I.E. 
Cárdenas Centro] 
AD 
FORMACION [Cuando la Institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos  procedimientos, etc., la formación 
que recibo es suficiente] 
AE IMPLICACION EN LA MEJORA [Estoy motivado para realizar mi trabajo] 
AF IMPLICACION EN LA MEJORA [Se reconoce adecuadamente las tareas que realizo ] 
AG IMPLICACION EN LA MEJORA [Cuando introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce ] 
AH 
IMPLICACION EN LA MEJORA [En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc.) 
son satisfactorias] 
AI IMPLICACION EN LA MEJORA [La Institución me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera profesional] 
AJ IMPLICACION EN LA MEJORA [El nombre y prestigio de la I.E. Cárdenas Centro son gratificantes para mi ] 
AK MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [Estoy motivado para realizar mi trabajo] 
AL MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [Se reconoce adecuadamente las tareas que realizo ] 
AM MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [Cuando introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce] 
AN 
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [En general, las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios 
sociales, etc.) son satisfactorias] 
AO MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [La Institución me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera profesional ] 
AP MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [El nombre y prestigio de la I.E. Cárdenas Centro son gratificantes para mi ] 
AQ MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO [En general, me siento satisfecho en mi Institución.] 
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H. Anexo CONSOLIDADO DE LA 
MUESTRA ESTADÍSTICA 
 
Fuente: elaboración propia 
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I. Anexo TORTAS ESTADÍSTICAS 
SEGÚN ROL DESEMPEÑADO 
 
Fuente: elaboración propia 
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J. Anexo ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN DE VARIABLES 
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K. Anexo ANÁLISIS DE LA MEDIA Y 
LA  DESVIACIÓN TÍPICA ESTANDAR 
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